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Abstract 
A point of sale system is essential to the operation of a small business. A point of sale system is used to 
track a business' sales, tax receipts, and inventory. Dan's Pies is a small business in North Webster that 
opened in 2010. The current point of sale system has several shortcomings that has driven the owner of 
Dan's Pies to commission a project to replace the system. 
This project was undertaken to provide a web based point of sale system to meet the needs of Dan's 
Pies. The system includes the ability to scan a barcode with an off-the-shelf barcode scanner, calculate 
the total for the sale including sales tax, accept payment and print a receipt with an off-the-shelf receipt 
printer. The system also allows the user to generate a sales report that tells the user the amount of 
sales tax due to the state for a user specified date range. The final deliverables are a point of sale 
system deployed at Dan's Pies, this final report, and a final presentation. All deliverables were 
successfully completed and delivered to the appropriate entities. The total cost of the project was 
$157.24. 
The system was built using the Ruby on Rails web framework, a PostgreSQL data base backend, and the 
Apache webserver. The system is hosted at a server at Dan's Pies that runs CentOS, a version of Linux. 
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